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España an^eí mundo 
el 
u de la paz 
Convencíaos ae ííue es un 
Jemaarauo, porgue tiene 
u áuerra raíces honaas en la 
conCíencía Kumana, en los 
#ísmas naciona es en la dis-
puta económica ae los merca-
jos en las aetermínaciones de 
Jl·listoría, etc., etc., interesa a 
los sinceros pacifistas, más cfue 
suprimir la éuerra, emprender 
la oráanizacion de la paz. Hè 
alu'elveraaaero problema, or-
ganizar la paz. 
]rs evidente, como enseña 
Herriot «la muerte de la vieja 
teoría del ec(uilibrio funaado 
sobre el número de cañones y 
soldados». 
Como decía Goaín en 1883: 
¿as naciones no pueden inae-
{¡nidamente forjar armas, exal-
tar a los soWaaos, construir 
íuertes, únicamente para ma 
gastar los recursos públicos. L a 
tonsecuencia fatal de estos ar-
mamentos es conaenar a Euro-
pa a nuevas guerras.» 
presupone seguridad y con-
fianza. 
E l pacto Briand-Kelloé, se 
proponía engenárar esa con-
lianza en su apartaao l5, <jue 
aice: «Queriendo inaugurar la 
era de la paz entre los pueblos 
las naciones federadas colocan 
las relaciones internacionales^ 
bajo el amparo de la justicia,; 
ae la razón y de la verdaá. R e -
nuncian para siempre a tratar 
de imponer por la autoridad de 
la fuerza y de la violencia una |n] 
protección cfue no tendría el | 
asentimiento de las naciones 
feaeraaas. Se obligan a no ha-
cer uso de las armas más que 
para defenderse en el caso de 
agresión contra una o varias 
ae entre ellas.» AKora bien, es-
tas promesas de ínaole moral 
son puros bizantínísmos paci-
fistas, sin eficacia alguna, por-
gue una vez iniciaaa la guerra 
aesaparece el estaao ae derecho 
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Europa necesita organizar la urv mezquino nacionalismo, se lími-
paz, para terminar con la dila- en cada pueblo a una minoría de 
pidación de sus riquezas, con-|SUPer hombres (?) 
vertidas en armas de guerra, y | 1^ Estado, en su idolatría hacia 
para recobrar la paz espiritual, él mismo, en su ideal exclusivista 
imprescindible si ha de prose-ide comPaSinar la uniiicación colec-
A ««-wl A , 1 • • í t i v a c o n s u unificación individual, 
guir el progreso de su ciencia, ^ ¿-- j . 3. ' 
de su arte, de su economía; en 
una palabra, de la civáli 
jamás llegó a comprender la digni-
dad del hombre en su plenitud sub-
ra, ae la ivtiizacion. jet¡va Esta depr¡mente d¡v¡s¡ón de 
Ahora bien, la Federación castaS/ p0rtadora de una ética de 
y los tratados y compromisos de Europa sólo puede realizar- bajo nivel moral, es la reguladora 
internacionales quedan conver- se por dos caminos: por la con- ' más tarde de una conducta social, 
tidos en «papeles mojados», quista o por el mutuo asentí* i que a su vez había de ser creadora 
j _ según la frase del canciller de miento. L a idea del Imperio es de una colectividad que en el háli-
! Prusia. vieja como Europa, no se ha t0 de su actuación había de/ llevar 
iden-
U n paso evidente para el 
desarme sería el propuesto por 
el ministro de Estado, señor 
. i Zulueta, en la última conferen-
La paz armada—el viejo «si j . t r ^ . i T 
¡cía de Va-inebra. internaciona-
vispacem»—presupone una a c - , - - , i i . 
. . . j j i . I . I I I i {lizacion de la aviación, con ca-titud de hostilidad, de recelo,! , • -i T T -j , . i i , , , , . t racter civil, l^a guerra perdería rte secundad en el hecho inevi-1 , , , 
de esta suerte una de sus mas 
formidables armas modernas, 
y la paz, en cambio, ganaría 
uno de los más útiles instru-
mentos de intercambio mate-
riales y espiritual. 
E n resumen, no puede abo-
lirse la guerra sin organizar la 
paz; la paz organizada, presu-
PiODiVÍA tt 1« - . T7 pone el desarme; pero el desar-
^Picia a la nueva guerra. Eu- Í ii-i . ^ 
íia éastado 
table de la guerra. No es nada 
nuevo, ni para ello valía la pe-
na de constituir la Sociedaa de 
Naciones ni de celebrar tantas 
asambleas en Ginebra. 
La paz armada, además, es 
kruina económica del mmulo, 
lapidan sus energías proauc-
y crea una conciencia 
en armamen-
ts cantidades fabulosas que 
aWan bastado para saldar 
S deu(las ae guerra que ate-
f^natodos los pueblos be-
•Serantes, venceaores o venci-
^ « e l a p a z de Versalles. 
, Nl el mundo puede soportar 
^"adumbre de los arma-
ni Ia Paz armada es 
ZT' l aléuna Para la Pa*> 
;;;0*io de una actitud d^ 
cada!; e L p r e c a u c í ó n ' e n £ ï u e 
e l ^ lsbuscacomo la fiera, 
L i0161110 Ventajoso para ini-
C l d 8 2 ^ de aPoya«e so-
cabe rpeSarnie>>J Una vez más 
del 
momento que. al tener conciencia 
de su tuerza histórica, se ha decidi-
do a la consecución de unos dere-
chos que en otro tiempo no había 
podido, no había querido o no ha-
bía sabido conquistar. 
E l sujeto histórico de los grandes 
movimientos revolucionarios que 
en el panorama mundial han acae-
podido realizar jamás, ha sido en su san&re V en sus huesos la 
pretexto de interminables con- esencia de la democracia, que es 
i x}\ ~ J J • esencia pura y perfecta de un ideal j 
tiendas. íA sueno de reducir . , r . . , 
•f-r c . . social. La democracia que es el me-
Jl,uropa —a una re, un imperio . . , , . . 
F ' * . canismo propulsor de las revolucio-
y una espada- debe ser recha- nes modernaSf y que ha 1,egado su 
zada por imposible y por in-
aceptable. N i la razón ni la ex-
periencia la aconsejan. 
No analicemos siquiera la 
doctrina del canciller von B ü -
llow, que imaginaba la paz de 
Europa sobre la conciliación 
de los ambiciosos, que--acorda-
con 
combatividad de su patria por 
la consecución de un bien. La 
incógnita del mundo en el me-
canismo político es la potencia 
revolucionaria de la democracia 
cuya válvula universal gradúa la 
presión histórica de la máquina na-
cional. Es algo asi la democracia, 
como algo prestatal, prejurídico. 
¿Tolera Hitler libertades estatales? 
Cuando se persigue a la democra-
cia que es la exaltación consciente 
de la personalidad humana, hacién-
dola víctima sistemática de sus fia-1 
gelaciones nacionales; cuando se i 
persigue a los judíos; cuando se re-1 
recogen las obras del arte y de lar 
cultura y se queman esas obras, 
quemando un pensamiento de un 
Zola, o un Tolstoy, y se deponen 
de los cargos a los hombres de 
ciencia... 
¡Stressemann. Stressemann, le-
vántate y anda...I Como dijera Je-
sús a Lázaro. Cuando este gran 
hombre alemán junto con el eximio 
Briand anhelaba la pacificación es-
piritual de Europa, y se dirige a la 
poderosa entente a calmar sus acti-
tudes bélicas, lo destroza un iulmí-
nante ataque de apoplegía. Un mo-
mento antes de morir consigue el 
ú timo aplauso en el Reichtags, 
acaso el que acelerara su muerte. 
¡Qué baila y qué diversa vida 
existe en los pueblos donde hay 
una verdadera democracia! 
EULOGIO BOTIJO GALINDO 
Maestro nacional 
22 años practica ininiemimpída 
L E C C I O N E S A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
C L A S E S E S P E C I A L E S DIBUJO, 
PINTURA 7 BORDADO E N B L A N -
C O , S E D A S , 7 O R O 
Razón: en esta Administración 
I Relojería y Taller de Reparaciones II 
DE 
ron repartirse, con reciproco i J i *• cido, encuentran su magnitud y su respeto, el resto del continente: - ' , ' f 1 . 
«Cuanto antes sea repartida: poder álgido en la democracia. j Aquel movimiento renacentista que 
Europa entre vanos países se- se llarnó el Renacimient0 cuna de 
J O S E F O R T E A 
calle Ramün y oajai, 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
Bu<CRcrVa sentencia 
odio fi5 0dl0 no a^ba por el 
W r a ? 0 P0Lr el a^or». L a 
4la Pá***1*' en Su 0PÚsculo de 
^ J ^ T ^ ' había visto i -^sidad HPI J 
do ^ tta ael desarme, cuan-
«tercer principio» 
a abolición de las 
tío 
en 
"««ka p0l! 
p e t p e t ^ r a í i e n t e s - *miies 
Püed l>lo;;,0IraParte, ninéún - pue-
taHfut!ideserPa^atmo, 
a< e rdamentándolo en 
^ ^ n t o s T n a C Í O n a U e ^ 
^ea F J Puebiosque 
^ deCirAel desarme 
me no es pos ble tampoco sin 
garantías, es decir, sin que se 
establezca el arbitraje interna-
cional con fuerza suficiente pa-
ra obligar a todos los pueblos. 
¿Cómo conseguir esto? 
Reiteradamente se ha ofreci-
do a la consideración de la So-
ciedad de Naciones la vieja 
doctrina de Kant y de Godín, 
que consiste en organizar una 
Federación de Estados, con un 
Congreso permanente, el cual, 
en circunstancias en que esti-
mara imprescindible el empleo 
de la fuerza, pudiera contar 
con el concurso de todas las 
naciones federadas. 
AKora bien, estas garantías 
imprescindibles de que el arbi-
traje sería efectivo, el desarme 
prudente, la paz garantizada, 
nos parecen a muchos menos 
lirismos de Ginebra, mientras 
no se llegue a constituir la Fe-
deración de Estados Unidos de 
Europa. Y nos referimos a la 
paz de Europa, porque es lo 
que nos apremia y porque esti-
mamos que es condición pre-
via para poder pensar en orga-
nizar la paz del mundo. 
Herriot ha escrito: « N o es 
hora de soñar una Europa, si-
no de realizarla.» 
H a pasado, en efecto, la hora 
claustral de los ensueños: vivi-
mos en el instante doloroso del 
alumbramiento. E n la realidad 
efectiva nuestra preocupación 
actual; apremiante. 
parados por sus fronteras na-
turales, más pronto se resta-
blecerá el reino de la eterna 
paz. Había, pues, que desear 
que cuanto antes se cumpla es-
ta saludable agregación.» 
L a Federación ha de ser, 
pues, hija del pacto —como lo 
dice la etimología. Europa de-
be federarse por el Parlamento, 
por la libertad. Grecia —dice 
Herriot— pereció por no saber 
federarse a tiempo. E l mismo 
peligro amenaza a Europa. 
« T e n g o el convencimiento 
- a ñ a d e Caillaux— de çíue el 
dilema unirse o desaparecer es 
inexorable para Europa.» 
L a organización de los E s -
tados Unidos de Europa, pue-
de ser uno de los ideales inme-
diatos de todos los pacifistas 
sinceros. 
FERNANDO VALERA 
Madrid. 
Italia y de allí irradió a todo Euro-
pa, despertándola del místico sue-
ño en que dormía, rompiemdo las 
ligaduras que en el éxtasis de su 
ignorancia la sujetaban por miedo 
de la tutela teológica y que Leo-
nardo de Vinci, supo lormar con el 
poético espíritu de su concepción 
universal, dándole a la individuali-
dad una depuración espiritual de 
emoción, de arte, que era a la vez 
una emoción creadora de conducta. 
La Reforma alemana que fué el 
sentir colectivo de un nuevo poder 
civil, que divorciaba a la nacionali-
dad pagana de la autoridad católi-
ca, ella por si sola reguladora en el 
siglo XVI del exilio europeo y de su 
libertad antes de Ausburgo, hasta 
que el espíritu germánico cimentó 
con su revolución religiosa el triun-
lo de la democracia sobre la opu-
lenta y facciosa tiranía imperial por 
obra del fraile rebelde Lutero, hijo 
del pobre minero de Bislebeín. 7 
más tarde la revolución francesa 
que es la célula directriz de nues-
tra conductivilidad histórica y la 
constitución del hombre con todos 
sus derechos europeos. No fué una 
revolución de nacionalismo exclu-
sivo, como es la pretendida misión 
del bello Adolfo, sino la irradiación 
de la partícula del nacionalismo 
francés a la universalización colec-
tiva del despertar de Europa y co-
mo consecuencia del nacimiento 
biológico de aquél estado brotó un 
ser, el ser de la democracia que 
había de hundir como Salón la clá-
sica tiranía de una masa y la com-
penetración de que es indigno de la 
3 bT "ativas estuvo encerrada honoriíicación histórica el que con-
denfro dTlos estrechos muros de!temela con pasividad, dada la 
La Espafta_de hoy 
la ilwiiattójfjo 
«DeB10Craciacia es ^iea y 
es jostícia». Unamuno. 
En los tiempps medios la" fuerza 
política del Estado , cristalizaba en 
una insignificante distinción perso-
nal de hombres Ubres, erigidos en 
¡ Imi tado poder, sin el concierto es-
piritual del bajo pueb o. Toda la 
constitución orgánica de sus face-
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Crónica» nos da cuenta esta se-
mana de cómo los fascismos se pro-
nuncian contra la delgadez femeni-
na y por qué Hitler y Mussolini 
prefieren las mujeres gruesas. 
Además: Los contrabandistas de 
calderilla, o las cosas raras que nos 
dan con la vuelta de cobre al pagar 
algo con una moneda de plata.— 
¿Cree usted en la influencia de los 
astros sobre el destino de las perso-
nas? Horóscopo de los nacidos en 
julio.—Los niños y el agua, infor-
mación ilustrada con magníficas 
fotografías. -Foto de arfe, por Mn-
nassé.—Aventuras de Loiin y Bo-
bito.—Continuación de «La tierra 
es» redonda. — Deportes. -^Actuali-
dades. 
Compre usted «Crónica»: 25 cén-
rimos. 
M E M O R A N D U M 
Obi ero: L a culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, paiapiovecho 
suyo, mangonearon hasta el 74 
de Abii l los destinos de España. 
Obieio: Causa primoidial del 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la austociacia y 
del cleio. j Y conste que nos ¡e -
fciimos al alto clero/ 
Obi ero: ¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
Jornal decente? Si eies sinceio 
dirás con nosotios que nunca. Y 
si eres consciente sabiás que s i 
hoy no disfiutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú~ 
blica te prometió es culpa de los 
giandes capitalistas que paia 
denocai el régimen que te ha 
libertado de sus ganas opieso-
¡as, letraen el capital paia ciear 
el paio. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos exploradores del 
proletariado son los causantes 
de las necesrdades que padeces. 
Obrero: No olvides que 
mientras la Repúbhca trabaja 
por mejorar tu condición socral 
el caprtal está haciéndote una 
guerra sóida y sin cu a'tel. 
/No olvides a esos se/1 o/o nes 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo glandes extensiones 
de llena, que ellos no ti abajan 
(aunque se t itulanjAgíanos/) , 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambie s m ó que por todos los 
medios ti atan de engañaite pio-
metiéndote «el oro y el moro» 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la política Nacronal/ 
V E R A N E O 
NADA MBJOR Q U E 
ideco|Ti 
Fresco, altura media, comodidades, 
precios moderados. Las mejores 
aguas del mundo en su clasifica-
ción para lavar la sangre y alargar 
la vida. Pídanse habitaciones con 
tiempo al Administrador del 
Baínear io de Corconíe 
C O R C O N T E . (Por Reinosa) 
À m m c i e T A R J E T A S de V I S I T A j 
se hacen en la imprenta efe j t t • 
**fe w H ó J i o e n . R e p ú b l i c a 
A p e r t u r a el 2 7 d e A g o s t o 
P a r a informes 
L E I P Z i G E R 
a i 
s 
^ i i . . . r £ . Q , l D , ? ; - e 9 a d o Honorario para Cataluña y Aragón 
GUILLERMO SCHUL, Muntaner, 130, Teléfono 72505, Barcelona 
do 3 a 4 tarde 
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P O S T A L 
P o b r e c i l l o s 
Asistimos a la evolución 
religiosa de algún ágil es-
critor con ánimo jovial de 
espectadores de comedia 
cómica. 
Cuando se pasa toda 
una vida consagrado aus-
teramente a una idea, y ya 
viejo se arrepiente uno de 
todo lo que pensara en 
materia de religión, vale la 
pena de reflexionar sobre 
el caso. 
Cuando se ha sido cató' 
lico con fe ciega y se ha 
estudiado en los jesuítas, 
y se ha sacrif cado todo 
por la propiedad, y de 
pronto se declara uno ra-
cionalista, hay que supo 
ner que una razón ideoló-
gica muy poderosa ha in 
fluido en el sujeto; casi 
siempre, una buena inyec-
ción de la cultura que le 
faltaba. 
Lo que no puede causar 
más que risa es ese espirí»* 
tu tornadizo de los que han 
vivido salpicando de indi-
ferencia a todo el mundo, 
que se han mofado, con 
gracia de artistas, de to-
dos los entusiasmos reli.* 
giosos, políticos y social 
les, y ahora se ponen se-
rios y dicen que ellos son 
católicos y que o se resta-
blece en sus derechos a la 
Iglesia o hunden la Repú-
blica cualquier día. 
La indiferencia se ha tro^ 
cado en ansia de cruzjda. 
Marcial y Qaevedo han 
cedido su influencia a Pe-
dro el Ermitaño. 
Y todo porque los po-
brecillos no entraron en 
esa o en aquella combina-
ción. Y es que ahora la 
moda de la gente elegante 
no es ya la indiferencia, si-
no el g Ipe de pee ho, el 
martirologio. Y para ver 
si le otorga esa gente lo 
que no le ha otorgado el 
pueblo hay quién se desga* 
ñita gritando en varios to-
nos: ¡Viva Cristo reyl 
Pero Cristo está sordo. 
Al menos para los que in-
vocan su nombre, hacién 
dolo cómplice de la suble-
vación del 10 de ag >sto. 
C O M P R O 
neumáticos usados de todas 
medidas y Cámaras en R o n -
da de Víctor Pruneda, 3. G o -
mería. 
R E P U B L I C A 
E l f e s t i v a l l a u r i n o 
J e m a ñ a n a 
Como anticipábamos, mañana se 
celebrará el gran festival taurino 
organizado a beneficio del Comedor 
de Caridad. 
Lisardo Sicilia lidiará tres bravos 
erales; habrá un intermedio a cargo 
de la Banda municipal y presidirán 
el espectáculo la «Señorita Teruel» 
acompaft da de las señoritas Benil-
de Mata, Pilar Narro y Visitación 
Torres. 
Un gran espectáculo, tanto por 
la calidad de los elementos que ac 
túan como por el fin humanitario 
que con él se persigue. 
Que ha despertado expectación 
y entusiasmo lo demuestra el he-
cho de que apenas si quedan loca-
lidades disponibles. 
Hoy hemos podido admirar en 
distintos establecimientos las ban-
derillas de lujo que se han conlec-
cionado para esta novillada. 
Que el resultado del lestejo sea 
todo lo halagüeño que nosotros de-
seamos. 
e e d I z p i a r É , , 
i l e o f i i z 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCyRSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 9¡ impuesto. 
4 Víjpor 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . • • 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . • • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . • • 
» » 5 por 100 . • • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
liólas del HMslerio 
La Comisión Caliticadora de los , 
maestros del 2.° Escalafón de la 
3." zona ha citado a los interesados 
para que concurran el 1.° de agos-
to, a los nueve de su mañana, a la 
Escuela Normal con objeto de rea-
j lizar la última prueba. 
I Se solicita una biblioteca escolar 
! para Ojos Negros y otra para Val-
I decuenca, del Patronato de misio-
nes pedagógicas. 
Se dan instrucciones al alcalde 
de E l Cuervo para solicitar subven-
ción del Estado con destino a l a 
construcción de escuelas. 
Se cursa a la Dirección general 
el expediente de creación de una 
escuela de niñas en Ca omarde. 
La Dirección ha dispuesto que 
todos los maestros presidentes de 
las Comisiones mixtas locales están 
objgados a permanecer en sus des-
tinos en tanto no cumplimenten lo 
dispuesto en el Decreto de 7 de Ju-
nio último. 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
30' Serados. 
Idem mínima de hoy, 12. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 680'3. 
Recorrido del viento, 54. 
. 6 por 100 
» . . . ópor lOO 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alícante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . • 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reíchraasrk. . 
68 25 
81 90 
7275 
77'25 
87 25 
91 00 
89 00 
93 35 
88 15 
9940 
99 50 
99 30 
203 75 
97 25 
8775 
OO'OO 
83 75 
9100 
97 00 
102 80 
81 25 
88 50 
83*15 
95*00 
142 00 
540 00 
280'00 
87 00 
000 00 
38 50 
11475 
107*00 
100*50 
620 00 
187 50 
000 00 
00*00 
00 00 
000 00 
00*00 
00*00 
OO'OO 
00 00 
00 00 
235 00 
OO'OO 
46*95 
167*375 
232 125 
63*325 
39 90 
8 94 
2 8525 
m n CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid se ha trasladado a To-
rres de Albarracín, a donde veranea 
su familia, nuestro querido director 
y diputado don Gregorio Vilatela. 
— De Manzanera, el vicepresiden 
te de la Diputación don Ramón 
Marco, querido correligionario. 
De Madrid, el diputado don Vi-
cente Iranzo, estimado amigo nues 
tro. 
— De Luco de Giloca nuestro que-
rido correligionario don José María 
Pérez. 
— De Torrebaja el joven don Isaac 
Beltrán. 
— De Puebla de Hijar llega esta 
tarde el alcalde y querido correl" 
gionario don Esteban Barceló. 
mente y Sea 
completo triUnfotUn(1o y 
ascio. ' para Ç| 
Por esto, los avi 
italianos le deb0res 
^uy agradecidos ai r > 
1 c1ue s"s preces 
cualquier pel. ^ ^ 
pondrá sanos v 
final del vuelo 0s al 
Sin embarco. no 
•o esto llegarnos S % 
sar, nada más u-
Hacienda 
PAGO DE NOMINAS 
Los pagos de las nóminas corres 
pondientes al mes actual se efec-
tuarán en los siguientes días de 
próximo mes de agosto. 
Día 1.—Montepíos militar y civi 
jubilados y retirados con arreglo a 
los Decretos de 1931. 
Día 2.—Retirados corrientes. 
Día 3.—Apoderados agentes en 
todas las nóminas. 
Día 4.—Altas en todas las nómi-
nas. 
giene y S a n i J a J 
En cumplimiento del Reglamento' P i n t e s C l a r a s . - E n una era del 
para la ejecución de la Ley de Epi- vecino À"to™o Romero Morata 
zootias, se declara oficialmente la P ™ * 6 ™ fuego, quemándose 90 
existencia del Mal rojo en el térmi- f8^s de tng0-
no municipal de Hinojosa de Jar-1 
que. 
E L CAMINO DE C U B L A 
PARA QUItN CORRESPONDA 
Como autor ha sido detenido Vi-
cente Sánchez Moreno. 
Propague 
«República» 
J u a n F e r n á n J e z C a r c e r á n 
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imiñ Taleres de (ai.iería! y Carpióte lUica 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Scbre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E Y A K I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
n 
C O N C U R S O 
Se saca a concurso la plaza de 
i oficial de Secretaría del Jurado 
. . . ' mixto de la Propiedad rústica de 
Hace ya mucho tiempo que en el Teruelf dotada con 2>50Ò as 
camino de Cubla, trozo comprendí-j 
do entre la garita del consumero 
OS paso a nivel de las cocheras del te^ (ap|e|ei.a Je especíácul rrocarril, echaron unas cargas de] . 
grava y todavía sigue sin haberse j reatlo Marfn.-Mañana se cele 
apisonado, con lo que resulta que brarán tres funcioneSf en las e 
en lugar de facilitar el tránsito lo ' exh¡birá la extraord¡naria cinta 
hace más difícil y penoso. j Halcón», comedia dramática ínter-
Esperamos que se corregirá esta pretada por ,a célebre artista Bebé 
Daniels. 
Completarán el programa otras 
[bonitas películas. 
Salón Paiis/ana.—Mañana se ro-
dará la bonita cinta «Piel a la mari-
na», por la bella Clarita Bow. 
Se proyectará otra película. 
Gobi 
PRESUPUESTOS SKI COlïlPROiWSO 
SÍBUH loMa Elffia S. í 
pascual y eenis. e-Telefono 14432 
VALENCIA 
Se venden 
tres perros de caza, perdigueros. 
Razón: José Pérez, Avenida de la 
República, núm. 26. 
l e r n o c i v i íl 
VISITAS 
E l señor Palència recibió las si-
guientes: 
Comisión de Valdecuenca, inge-
niero señor Cordobés, don Nicolás 
Monterde, don Pedro Pueyo, don 
José María Pérez, don Vicente Iran-
zo 
cente Herrero. 
Diputac ión 
Esta noche celebrará sesión la 
e i-i ii  re uu v lu iu  i  /~„ - r _ . . . . o . . , . ^r, s Corporación provincial. , don Francisco López, don Vi- i • 
-
Al recibirnos el señor Palència 
nos dijo que carecía de noticias pa-
ra la prensa. 
Lea usted 
«República» 
D I S C O S 
Las b a i M a s uiias 
El vuelo que viene efec 
tuando la escuadrilla del 
general Balbo, parece ser 
que ha interesado sobre-
manera al Papa, según se 
deduce de unas manifesta 
ciones que ha hecho, di-
ciendo: «quiero señalar 
personalmente las etapas 
del vuelo a Chicago, sobre 
el mapa, con banderitas 
pontificias e italianas uni 
das». 
El^pontífice quiere, sin 
duda, estrechar más aún 
sus relaciones con Musso 
lini; dueño y señor de Ita-
lia, y aprovecha la ocasión 
propicia que ahora se le 
presenta para hacerlo por 
mediación de Balbo; sabe 
que le conviene ser amigo 
del «duce» y saca partido 
del momento oportuno. 
Es cosa lógica suponer 
que al mismo tiempo que 
va colocando esas ense-
nas, eleve alguna que otra 
Plegaria al cielo para que 
el vuelo se consume feliz-
m 
ya 
ta 
nuestro ánino „llt UU) ^ 
de la Iglesia CatóliCa H 
'dentificado con el f ^ 
o bien sea si-nple suT1*' 
- n t e de él; no 
sena suponer que le 
ce bien esas i n i q j j 
que viene cometiendo 
«dueño» de I t a l i a * 
ees caeríamos en un gr 
error a sabiendas, e 
Pero, aparte de todoes 
to, la verdad, eso de 1 
banderitas nos escarna^ 
tante y se nos viene a la 
imaginación, cuando pe^  
samos en el Papa coloca 
do las banderas unidas,^  
presentantes de su Estado 
y del de Mussolíni, respeo 
tivamente, que «A Dios 
rogando y con el maZ0 
dando». 
E s t a r suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de toio 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi-
dales, con/Zicíos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
e l periódico de mayor ti-
rada en la provincià, es 
a la vez el de más amplià 
in íormac ión . 
E l d e b e r 
d e t o d o a f i l i a d o 
e s 1eer y p r o p a g a r 
R E P U B L I C A 
l 
EDICIÓN f f S I 
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F O R M A C I O N G E N E R A L 
Pare. 
L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s e s t u d i a n c o n i n t e r é s e 
p r o y e c t o d e l e y d e a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s 
f } G o b i e r n o d e l o s s o v i e t s r e c o n o c e a l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
L a s p e n a s i m p u e s t a s p o r l o s s u c e s o s d e T a r r a s a 
Servicio d i r e c t o c o n l a 
A é e n c i a M e n c h e t a 
Conferencia 5 tarde 
g Gobierno de la 
yi R. 5. reconoce 
a| Gobierno e s p a ñ o l 
Hoscou.-En respuesta 
a la nota diñada al señor 
Litvinoff por el ministro 
¿e Estado español, el se 
ñorKrespinzki ha dirigido 
a| señor De ios Ríos una 
nota comunicando al Go-
bierno español que anima-
do por los deseos de con 
solidar la paz general y 
restablecer las relaciones 
amistosas entre los pue^ 
blosdela U. R. S. S. y 
los de la República Espa 
Sola, el Gobierno ruso so-
viético reconoce «de facto 
]de jure» al Gobierno de 
España como el único Go-
bierno legal y soberano de 
este país. 
La nota anuncia que el 
Gobierno de laU. R. R. S. 
está dispuesto a proceder 
hueco para discutir el dic-'se celebre la sesión plena-
tamen de incompatibilida-^ria. Actualmente está es-
des y créditos para aten-¡tudiándose el sumario. 
ciones del nuevo ministe-
rio de Industria y Comer-
cio. 
También procuraré po-
ner a discusión el relativo 
a la adquisición del «Reta-
blo del Mar», que no creo 
ofrezca mucho debate. 
Han quedado pendien-
tes dos proposiciones in-
cidentales, que son la de 
Derogación de la ley de 
defensa y la de ratificación 
del convenio con el Uru-
guay, por ausencia del Je-
fe del Gobierno, y por es-
ta causa las hemos apla-
zado'. 
Si los firmantes persis-
ten en su pro Pósito , las 
pondremos a discusión.» 
Terminó diciendo que 
en la semana próxima, no 
habrá sesiones nocturnas. 
Sobre el proceso 
March 
Madrid. — Según mani--
i el cTe)Vdfie l 
al nombramiento del em-^estó un diputado p e r t e n e - j ^ ^ 
bajador y a comenzar las | cíente a la Comisión deRes-j 
conversaciones para las' ponsabilidades, el miem-? 
conclusiones de un Trata-'bro que lleva la acusación 
'lo de Comercio. contra el señor March dió 
pi - i , , cuenta de la misma en bo-
ü ritmo de las Cortes !rradori y como surgieron 
Por conducto que mere-
ce bastante crédito, se 
puede asegurar que de lo 
que tratan ahora la Comi-
sión y el defensor del voto 
particular es de que el su 
mario y la acusación con^ 
cuerden en sus partes fun-
damentales, sobre todo en 
la calificación de los deli 
tos. En el sumario consta 
una minuta de puño y le-
tra del general Primo de 
Rivera, en la que le dice al 
señor March que por se-
gunda vez auxilie econó-
micamente a l periódico 
«La Correspondencia Mili 
tar», y después, con punto 
y aparte, la minuta conti-
núa así: «El asunto de los 
tabacos marcha por muy 
buen camino.» 
Este es el punto más tras-
cendental que la Comisión 
está esclareciendo porque 
definido plenamente el co-
hecho, la acusación se 
extraordinaria-
Marcelino Domingo diri·' brando para ello reunió-
gió un aviso a sus amigos nes extraordinarias, 
para que acudan a la reu-| Se trató dé la proposi-
nión que la minoría cele-,ci6n incidental pidiendo la 
brará el miércoles y en la|discusión inmediata del 
cual se tratará un asunto tratado con el Uruguay, cuando el martes próximo 
Sobre el abortado 
complot 
Madrid.—Según parece, 
el Presidente del Consejo, 
Madríd.-Ayer al termi-
^lasesión, el señor Bes-
tíiro dijo a los periodistas 
algunos inconvenientes se 
acordó que, ya en limpio, 
se reúna el pleno de la Co-
^en la próxima semana!misión el viernes próximo 
continuará con el miSi* para adoptar resoluciones 
réèimen. de importancia. 
Discusión del proyecto 
e Arrendamiento de fin-
cas rústicas, desde 
cuatro d as le la tarde, 
duraré hacer 
El diputado radical se-
ñor Villanueva anunció la 
presentación de un voto 
I particular, que seguramen-
unUe leerá el mismo día que 
I M P O R T A N T E 
^ a T V * conocimíento del público, que a partir de 
ecna regirá la tarifa de precios que se han de 
ra los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
Un -^a 
En 2.a 
Ed ictos 
y 4.a página 0*20 ptas. línea 
y 3.a id. . . ' . 0'15 » » 
VKT"0 Y SUBASTAS- . . . . . 0*25 » » 
108 comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
Hará ^ U N I F I C A C I Ó N -
c%toresUn descuent0 del 5 por 100 a los señores sus-
• quienes al dar la orden de inserción deberán 
!Paratod constar esta circunstancia, 
a^nte el0S l0S demás. no tendrán descuento alguno 
^^es t^1111^ mes de in,3erción del anuncio; por 
Oporir¿)0btendrán el 5 por 100' por un semestre 
w y por un año el 20 por 100 de descuento, 
LA ADMINISTRACIÓN 
El defensor de Juan 
March protestó ante el 
Presidente de la Cámara 
del proyectado traslado de 
su defendido a la Cárcel 
Modelo de Madrid, pues 
sólo puede acordarlo la 
Comisión de Responsabi-
lidades y no lo ha hecho. 
El señor Besteiro hizo 
una gestión, y la comisión 
de importancia. 
España en el ex-
tranjero 
Madrid.—El encargado 
de Negocios de España en 
Riga comunica haberse 
inaugurado el Congreso 
Internacional de 2.A Ense-
ñanza. 
El delegado español pro-
nunció un discurso sobre 
la obra cultural de la Re-
pública. 
fílbornoz a Galicia 
Madrid.—Mañana mar-
chará a Galicia el presi-
dente del Tribunal ie Ga-
rantías señor Albornoz. 
Este ha dicho que el Tri-
bunal estará dispuesto pa-
ra su funcionamiento en el 
mes de Octubre. 
ñ c t o socialista 
Madrid.-En la Casa del 
Pueblo la Juventud Socia* 
lista dió un acto relaciona 
do con el conflicto exis 
tente en el gremio del uso 
y vestido. 
Se combatió la ofensiva 
patronal. 
Las penas por los su-
cesos de Tarrasa 
Batcelona.—Se han dic-
autorizándose al señor Ló- conteste a la proposición 
pez Goicoechea para que referente a las detenciones 
haga un requerimiento co- efectuadas estos días, hará 
mo diputado por Murcia y la declaración d» que la 
no como representante de Ley de Defensa de la Re-
la minoría. ¡pública será derogada tan 
E l señor Baeza Medina,!pronto como se promul-
por acuerdo de la minoría, jgue la Ley de Vagos y la 
gestionará que se respetenjde Orden público, y el 
los derechos de los huel- Gobierno entonces dispon-
guistas de las minas de 
Mazarrón. 
acordó que las autoridades >tado las penas por los su-
gubernativas deben abste-[cesos revolucionarios de 
nerse de toda intervención Tarrasa. 
en este asunto. E l Consejo de Guerra 
Al parecer se acusa aho-^  condena a tres procesados 
ra a Juan March de otro a 20 años de prisión, a 
delito comprendido en el. veinti meve a 2 años, a 
artículo 125 del Código, cinco a 6. otros a penas 
que castiga a los que faci-^ de dos meses y multas de 
liten al enemigo planos de ^ 50 pesetas y cuatro ab-
las fortalezas, documentos 
y noticias que tiendan a 
hostilizar a España, 
Se ignora el hecho que 
motiva esta acusación. 
ñ z a ñ a y los radicales,¡; 
socialistas 
Madrid.-Según el pe-
riódico «El Sol» el señor! 
Noticias brev/es 
Barcelona.—En un bar 
situado tn el Arco del Tea-
tro José Guach sacó una 
pistola e hizo varios dis-
paros sobre los parroquia-
nos, hiriendo gravemente 
a varios. 
Melilla.—En unos ejerci-
cios que practicaba la fuer-
za de Regulares hizo ex 
plosión una granada, hi-
riendo gravemente al capi-
tán Navarro. 
Lea V. Regiíiilíc 
drá de medios para aten^ 
der al orden público. 
El ministro de la Go-
bernación, a Galicia 
Madrid. — Anoche mar-
chó a Galicia el ministro 
de la Gobernación, que 
regresará a Madrid el mar-
tes. 
I M V.so IPfiBill 
L a s s o a s i s l e i i c i a s y s u s p r e c i o s 
Según nota facilitada por eí Mercado de Abasíos 
>ueltos. 
Reunión de la mino-
ría R 5. 
Madrid.—Ayer se reunió 
la minoría radical socia-
lista. 
El señor Baeza Medina Huevos, 
manifestó que el señor Fe- Gallinas 
C( 
Lagarto. 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. > 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . *> 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . . 
3.° . » 
Chorizos . . , doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
I Jamón . . . . kilo 
¿Manteca Vaca . » 
> Cerdo. » 
. . doc.ü 
1'90 j 
Merluza . 
O'SO^  Sardina. . 
0*60 i Salmonete. 
^'20j Besugo. , 
I W L u z . . . 
U'OO Voladores' 
r e o 
PESCADO 
-alamares. 
ki lo 
1'20 i 
í ' 2 0 Carnero. 
l'GO Cordero, 
2'40 
2'20 
2'00 
2'80 
2'Oü 
CARiNBS-lanares 
. . una 
ced. miembro de la Comi- iJabón corriente- kil0 
Azaña ha dirigido una car- sión de Agricultura, expu-'patatas. 
ta a los ministros radica-¡so los puntos de vista de j 
les socialistas pidiéndoles {ésta en el proyecto de 
aclaren a quienes repre- arrendamientos rústicos, y 
dió cuenta de los votos ¿fcáróta . 
particulares y enmiendas. Lechuga * 
Se acordó seguir atenta-! Judías 
mente este debate, cele- Cohs • - , 
sentan y si mantienen o nó 
el programa presentado 
por el Comité Nacional. 
También dice que d<>n 
V E R D U R A S 
manj" 
Cabrito. . . » 
Oveja . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . 
, Magra . . . . 
> Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . . 
» .3.a . . » 
j » 4.a . . » 
F R U T A S 
f Manzanas. . . > 
i Uva moscatel. . > 
' Naranja Conte.. » 
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PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas y 
6'00 » y 
2 
R E D A C Q O N y A D M ^ ^ w 
I Pla2a de i ^ M 
Teléfo no 130 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Toda la c correspondencia al Ad 
SHr. 
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COLABORACION 
La y 8DII 
para librarse de las batallas de 
la vida. Lue¿o la vida del fraile 
es contraria a las enseñanzas 
de Jesús. 
Pero esto sería con tal de 
que los que se dedican a esa 
vida cumpliesen con los debe-
res más o menos absurdos que 
se imponen. Más sucede, por el 
contrario, que los que hacen 
voto de pobreza sólo ansian 
hacerse dueños de las riquezas 
de los demás; que los que han 
renunciado al mundo, resulta 
que sólo renunciaron a las pe-
nalidades de la vida, al trabajo 
y a las amarguras de la lucha 
por la existencia, pues nadie 
como un fraile para disfrutar 
de todo y vivir sibaríticamente 
a costa de la tontería humana. 
Deteniéndose u n poco en 
esas absurdas teorías reliáio-
sas, se encuentran las más pe-
regrinas consecuencias. Dicen 
que la vida monástica es la 
más perfecta; pues bien, supon-
Hay que pensar frecuente-
mente en la facilidad con que 
la humanidad admite los ma-
yores absurdos cuando eslán 
sancionados por la costumbre. 
Porque indudablemente eso 
que se llama vida monacal de 
tal manera es descabellado y 
antihumano, que asombra có-
mo haya podido tomar carta 
de naturaleza entre los pueblos 
civilizados. 
L a vida monacal, es decir, la 
vida sin objetivo moral, la vida 
que consiste en olvidar la rea-
lidad para consaárarse a un 
estado de mística alucinación 
permanente, esa vida que con-
siste en el aniquilamiento de 
la propia personalidad, para 
ser absorbida en la vida del 
todo supremo, esa vida es una 
de tantas aberraciones del mis-
ticismo oriental, copiada al pie 
de la letra por el misticismo 
cristiano. 
U n a de las primeras encar-
naciones del mito del Cristo se 
encuentra en Badha, profeta y 
mediador, ungido desde la eter-
nidad, para que en él fuesen 
salvadas las ¿eneraciones veni-
deras. 
Y Budha, muchos años an-
tes que apareciera el Cristia-
nismo, enseñó que la perfec-
ción consiste en abstraerse de 
la ¿rosera envoltura de la ma-
teria y, por una serie de luchas 
y de victorias sobre sí mismo, 
elevarse hasta la imperturba-
bilidad de los místicos helenos 
(apateia), nicwana sobrenatu-
ral y divino, que constituye la 
suma de toda posible perfec-
ción. 
Y el Cristianismo, que tan 
poco ha traído a la intermina-
ble historia de las reliáiones, 
se contentó con aceptar esa teo-
ría, aplicándola a lo que llamó ^ el fe vista de la más 
vida cenobítica, o vida de con-
Inferviú con el padre Reviüa 
con % Una citarla anlo 
un escrito de los suhalier 
nos de correos 
4 Con el título de «Los subalternos 
I de Correos una vez más ponen la u n J f o r j ; ™ 
1 reclamación de justic.a en el Parla mento de ^ ^ J » v,^,^ ^ 
mento español republicano-soca-1 l^r- K a K I n r mentO e S p u n O I i c p u u i i > - a i i u - a . / w « -
Ya se sabe: en estos tiempos que corremos y en los pasados, hablar ^ ^ ^ para su pubI¡_ 
santos ha sido siempre hablar con locos. , a«„r 7 « ^ « r a . cación, el escrito que sigue: 
- V a m o s a ver, hermano Juan de Dios-le dec.a el señor Zayas, ca ^ ^ ^ ^ ^ 
ballero veinticuatro, al pobre buhonero portugués, cuando lo veía por el ^ ^ ^ ^ República espa-
Zacatín cargado de mendigos leprosos-: ¿Pero está usted loco herma- ^ a ^ ^ la ^ 
no Juan? ¿A. quién se le ocurre en pleno resistero llevar esos fardos a; ción del c de Suba,ternos de 
cuestas? ^ i . • J 
- S o n mis hermanos, los pobrecitos de Cristo, que ustedes los ricos Correos Esta clase 
dejan abandonados en medio de las calles de Granada. He fundado un y opnm.da por cuantos Gob ernos 
hospital para ellos. ¿Quiere usted hacerme un bien de caridad? \ destilaron en los destmos de la Na-
Bl caballero se ha despedido burlón y escéptico. Este hermano Juan cíón, se ve hum.llada d.a tras dm 
está para que lo lleven a una casa de orates. [ POC 1« Wta de just.c.a que después 
A todo esto, la turba, la plebe vil, acorralando a Juan de Dios y gri- de dos años, tres meses y d.ec.se.s 
tando desaforadamente: \días de libertad a el,OS ^  ^ ,,ega-
- ¡ A l locol i Al loco! ¡Vamos contra el loco! do ni el menor amparo de las pro-
Al huir, la preciosa carga se le cae de los brazos. [ mesas vertidas antes de ondear en 
Es entonces cuando, según cuenta la tradición, aparece el arcángel, el Palacio de Comunicaciones la 
lo conforta con palabras dulcísimas, lo envuelve en resplandores de glo- bandera tricolor. 
oerra más que Una n 
negable? 8 P^pie^, 
Piense el Parlament. 
do aquello que lleva de 
nidad nuestra p e t i c S > | 
-ento de clases ' 
peramos confiados qiIe l'06 ellaes. 
conscientes de un» D ^ 
Trabajadores sab-
toda su alteza de 
que reclaman estos TutT-'Í"S1I,I 
aiüe el sarcasmo que 
humana y rastrera, i n y e c t é 
ralato en los tiempos inn,. ^ 
que perduró el l^ o 
dictador contra el trabajl;"^ 
subalterno de España. m 
U CoMlsIÓNEjEcumA 
Si la razón y ley natural son los 
factores que en un régimen demo-
crático imperan con preferencia al 
áamos que la humanidad ente- Tt'ItasdejuÍCÍO'aUnCUandodeSpuéS 56 leS haya venerado en los 
altares. 
jas 
ria, y, recogiendo del slxelo el magnífico tesoro, lo lleva en volandas 
al hospital. 
El hermano Juan de Dios está loco de remate. 
En este picaro mundo los santos siempre han sido tenidos por perso- favor y servilismo de los demás, 
oiga la opinión en general, el Par-
ra, hombres y mujeres, se deci- j Una s¿nta ,ocura Ios acarjc¡a y besa/ locura qUe no comprende casi 
de por seguir lo que es mejor y ningun0 de los que debían comprenderla, 
todos se hacen frailes y mon- JJ 
¿Quién no ha oído decir en España que el padre Revilla es un loco? 
Preguntad a frailes y n curas; haced indagaciones entre la clase alta 
y media de la sociedad. Todos os responderán lo mismo: E l padre Re-
en el P a r a í s o : creced y multi- villa, aquel que estuvo en Africa con los legionarios; aquel que tuvo la 
píicaos; pero los hombres, los valentía de desafiar todos los temporales para ver al caudillo rifeño y 
curas, encontraron que era me- lograr el rescate de los prisioneros; aquel que con el Cristo en el pecho 
jor desobedecer a Dios , y que llevó un rayo de luz al moribundo en la catástrofe de Annual..., ese 
era m á s perfecto el que 'no ere- hombre está loco. 
_ U: i ' L ^ i Fué una tarde en la calle de Alcalá. Este hombre, que es un vivo cía n i se multiplicaba, que eij . . „ ^ . . , ,, , , , , 
- i i ^ i i . . í retrato del San Francisco de Mena, se hallaba rodeado de una inmensa 
que obedecía el precepto divino. , . . , u L - D v 
- i , J A muchedumbre que, de rodillas, besaba sus pies y sus manos, eran hom-
1A tales absurdos conducen bres que hab{a sacado del caut¡verio 0 había librado de las garras de la 
las teorías re l i é io sas ! Frecuen- muerte en 8quella época tristísima de la guerra de Africa. 
iSolemne chasco iban a dar 
a Diosl E l dijo a los hombres 
TrillaJora pa^ 
y tractor Fordson seminu^ , 
puestos para trillar vendo en h 
nas condiciones de precio 
Para verlos y tratar dirñnV, 
Jaaquín Romero, TAUSTR ,7 
goza). e lZara-
temente, como se ve en este ca-
so, un doétna está en contra-
dicción con el que le precede. 
Nos acercamos respetuoso al padre Revilla y besamos su mano. 
Vamos a conversar con otro loco, dijimos, y nos pusimos a su vera. 
Qué cosa tan interesante saber cómo respira el padre Revilla en los 
Pero la humanidad lo acepta momentos críticos por que atraviesa España. 
todo, cierra los ojos, se enoja j —¿Cree usted, padre, que la Iglesia española hice bien con esa opo-
contra quien le hace ver el ab- sidón sistemática y cerril del clero y de los católicos a la República? 
surdo, con tal de que éste ven- j ~ A s í como del apegamiento de la Iglesia española, clero secular y 
éa é a r a n t i z a d o por la costum- j reSu,ar 8 ,as dos dictaduras trajo por consecuencia inevitable la hostili-
bre. 
Esto considerando la vida 
mites de las doctrinas teológi-
cas, pues si la estudiamos des-
vento. 
Pero está el mal en que la 
teoría en que se funda esa vida 
se halla en completa oposición 
con otras dogmas previamente 
establecidos en esa religión. 
La humanidad es una gran 
familia; los hombres son todos 
hermanos, y están obligados a 
vivir en sociedad, para ser úti-
les los unos a los otros; la vida 
es lucha; y sólo recibe corona 
aquel que pelea. Esta es doctri-
na de Jesús. 
Pero el fraile se aisla, se reti-
ra de la Sociedad; a nadie es 
útil, puesto que no trabaja, no 
produce; no lucha, porque bus-
ca cobardemente un escondite 
elemental filosofía, entonces la 
contradicción resulta mons-
truosa. 
Trabajar, investigar, produ-
cir; tal es la misión del hom-
bre. E l fraile no produce; el 
fraile vive apoderándose del 
fruto del trabajo de los demás. 
E l fraile no investiga, no pe-
netra, no puede penetrar en el 
terreno de la ciencia, porque 
está prohibido el libre ejercicio 
de su razón, que es la condi- í 
do sus haberes del capítulo de ma 
terial y conduccionesaprobado para 
el Cuerpo de Correos si los servi-
cios prestados entonces, como hoy 
son los de subalternos y en análo-
gas circunstancias ingresaron al 
servicio del Estado, ¿qué razón mo-
dad e las izquierdas españolas, del mismo modo esa oposición no dará 
otro fruto que el de exacerbar hasta un límite que no podemos concebir 
aquella hostilidad, que, latente siempre en las izquierdas, ha estallado 
monacal a u n dentro de los l í - ' e n la forma que lloramos con lágrimas de sangre los verdaderos aman-
tes de la Iglesia española y enemigos del fariseísmo. 
—¿7 cree usted que las derechas españolas podrán triunfar en los 
momentos actuales? 
—Aun pasando por alto que un buen núcleo de derechas está inte-
grado por el fariseísmo, siempre cobarde, las derechas sinceras carecen 
de unión y entrenamiento para la lucha. No creo que estas derechas 
puedan tomar el Poder hasta dentro de treinta años, por lo menos. Ade-
más, su programa me parece insustancial y vacuo. 
—Entonces, ¿usted cree que vamos precipitadamente a un comu-
nismo? 
—Creo en la lección histórica: siempre que un movimiento universal 
encaminado a mayor libertad o liberación de clases agitó las masas, 
triunfó indefectiblemente en el planeta. Ejemplos: las revoluciones de 
Francia y de Rusia. El trabajo se adueñará de los medios de producción, 
sea en línea sindical o estatal. 
—¿Vamos a un comunismo con Dios o sin Dios? 
—Por lo que toca a España, no podrá prescindir nunca en su vida ^0'0 ^ a o^s demás considerarlos 
¡ pública o privada de la noción teológica. España será sindicalista, y con corno seres explotados sin una ve-
c ión indispensable en toda in-jesta ¡dea revivirá la clásica autonomía del democrático Municipio ibero, e^z que recompense el agotamiento 
ves t igac ión c ient í f ica . que con su arrogancia castellana decía al César: «Nos, que somos tanto de energías al servicio de la nación? 
E l fraile será metaf í s í co , pa-|corno vos' V todos juntos más que vos...» Yo soy sindicalista; voy en el ^9 es por e^  so'0 ^echo de figurar 
ra acomodar la f i losof ía a ]as í Sindicato con Dios; pero no contra Dios. De no tener fe sería anarquista; en PresuPuestos los primeros se les 
lamento y Gobierno, el clamor que 
demandando justicia pedimos como 
lógico y natural. 
Se creó el Cuerpo de Subalter-
ternos con los mal llamados mozos 
de carga, peatones de extrarra lio y 
otros de denominación análoga, los 
cuales su misión se ajustab » a des-
empeñar los servicios subilternos 
del Correo-Español; de esta enco-
mendada misión y -obligación a 
cumplir por todos en igual surge la 
bochornosa desigualdad de que a 
los primeros citados mozos de car-
ga les son abonados, para efec-
tos de clases pasivas, todos aque-
llos servicios prestados como tales 
funcionarios del Estado desde su 
toma de posesión; a los segundos, 
por ser los m á ' y en algún tiempo 
llamados o denominación peatones 
de extrarradio, se Ies antepone el 
tópico para no reconocerles sus 
servicios como tales funcionarios 
calle de la Damocracia, Teruel, 
y en el domicilio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
por el solo hecho de haber percibí- Descuentos especiales a Socieda-
Juao García 
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SU LIBRO 
pocritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñlyarez 
Prec io : T R E S pesetas 
D E V E N T A 
en la librería de H jo de Perruca, 
des Obreras 
Preparación del Magisterio. Cut-
ral puede tener el Gobierno actual Aillos. Ingreso Norirnl. Oposició-
para seguir sosteniendo en pie la nes. Clases orales. Corresponden-
ley que dictó la bayoneta, como cia-
son todas aquellas que pusieron en 
vigor a espaldas de la Soberanía 
nacional? ¿O es que dentro de un 
régimen democrático se puede se 
guir respetando los decretos dicta 
tonales que en contraposición a la D e c u a n t a s ¡pradiSCCiO* 
voluntad del pueblo consideramos ^ c i e i à t í U c a S & IKefa-
nacieron huérfanos y sin fuerza, ^iéando* 
para reconocer a unos con un bene- ****** Se ®**sremtt*U 
e j e m p l a r e s / hareiflo8 
u n e s t u d i o o 'juicio cri-
t i co , e n n u e s t r a secdófl 
d e B i b l i o g r a f í a 
¡Kü-sov»816 
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exíáencias de la teología; escri-
birá érandes infolios, pero será 
a condición de seguir el cami-
teniendo fe soy franciscano. reconoce su justísimo derecho, y a 
— En el momento actual de España, ¿qué es lo que debemos hacer segundos por maniobra de un 
Estado ilegal deja de reconocérse-
R e p ú b l i c a 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los autoinóviks económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
I Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escr iche 
Valcalienfe, número 5, 2.° — T E R U E L . 
U f e 
los cató'icos españoles? 
—Yo, por franciscano, devoto de la sencillez y enemigo declarado y 'es este ^enef'cio que en sí no en- IMP DB L» VOZ DBTBPUBI 
acérrimo del fariseísmo, noto con dolor que la bandera sacrosanta del 
•ttlñl 1 ^-oraz^n Jesús se ha tomado y toma como banderín de enganche de 
w una ta^a política 
i i j — E n el momento actual, ¿'os católicos proceden bien o mal? ¿Qué 
e parece a usted de su actuación? 
—Abunda la ñoñez. 
Me he despedido del loco. Ahí queden sus palabras. 
JUAN GARCÍA MORALES 
Presbítero 
——444«— -^ ——— tmmr J 
no que le trazan las decisiones 
de los Concilios y las Decreta-
les de los papas. E l fraile será 
teólogo; nunca será filósofo. 
Si alguno de ellos ha queri-
do pensar como filósofo, ha 
merecido ser considerado como 
hereje, o cuando menos, se le 
ha mirado con desconfianza. 
Lu i s UMBERT 
Tomaría en a r M o 
finca en esa provincia de Teruel 
exclusivamente de pastos, de cua-
tro a seis mil pesetas de renta 
anual. 
Otertas a Francisco Bravo.—Jesús 
núm. 5. Salamanca. 
Lea usted República ¡g 
Automovílísta5 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos.^ 
Un conducción interior, en muy buen esta 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor 
Rubielos de Mora 
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